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With the rapid development of computer application technology represented by 
network，database and design platform, Management information system(MIS) more and 
more widely applied to each field of the society. A efficient and reliable weapon equipment 
management information system can improve the efficiency of equipment management, Play 
the weaponry technical performance, improve the operational effectiveness of weapon 
equipment, Enhance our army's battle effectiveness. 
This dissertation takes the ground air defense equipment management information 
system as the object, discusses the development of the whole process. Firstly, this dissertation 
indicated the necessity of development of the system, introduces the state of the MIS, the 
theoretic basis of designing and developing MIS, including the general information of 
Microsoft .NET, three layer structure model, C/S structure and database technology.  
Then the analysis and design of MIS were proposed. In the systems analysis section, the 
author analyzes the system requirements and some Business process, then divided into 
modules, analyzes the database tables which some modules involved and some 
entity-relationship diagram. In the system design section, the author describes the overall 
design of the system, the design of Security and network platform, the author also Introduces 
some key techniques used. 
In the end, this dissertation introduces the process of the system realization, proposed a 
software implementation requirements and standards, gives the main module realization 
method and operation interface. 
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各国利用计算机管理装备工作起步于 20 世纪 70 年代，20 世纪 80 年代是信息管理

















































































































成：．Net 支持的语言、公共语言运行环境(CLR)、统一类库的分层集合等。图 2-1 描
述了 Visual Studio．NET 开发环境中各组成部分及其相互关系。 
 
































1、.Net Framework：包括通用语言运行层（Common Language Runtime, CLR）
和.Net 框架类库（.Net Framework class library）。CLR 是建造一系列新应用程序的标准
基础，.Net Framework 类库则为许多基于 CLR 的应用程序提供一个新的标准开发环境
[1]。 
2、Visual Studio .Net：支持多种可使用.Net Framework 的编程语言，包括 Visual 
Basic .Net，它是新一代的 Visual Basic；一个增强版的 C++；以及一个为 .Net 
Framework 量身设计的全新语言 c#[2]。 
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